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Motivation  
 
På verdensplan findes mellem 15 og 18 millioner romaere.1 Langt størstedelen, dvs. 10-12 
millioner af dem er bosat i Europa, hvortil de vandrede fra Indien for ca. 1000 år siden.  
Romaerne er et folk uden land, en transnational etnisk gruppe og Europas største etniske minoritet.  
De har stadig visse fælleskulturtræk og størstedelen af dem, med undtagelse af de 
spanske og portugisiske romaere, har bevaret deres sprog romani.2 Stort set siden deres ankomst til 
og bosættelse i Europa har de været forfulgt og ekskluderede, og på trods tusind års tilstedeværelse 
i Europa er størstedelen af dem fortsat marginaliseret og udstødt. Omfanget af den diskrimination, 
som de er ofre for, afhænger af det land, hvor de har bosat sig.  
Ifølge den engelske forfatter og lingvist, George Borrow, er Spanien det europæiske 
land, hvor romaerne er blevet udsat for mest diskrimination og undertrykkelse.3
I Spanien bor der ca. 600.000 romaere. De udgør landets største og mest 
diskriminerede etniske minoritet.4  I Madrid og resten af landets storbyer bor en stor del af 
romaerne i sociale boligbyggerier og chabolas (slumkvarterer),5 på mange områder det være sig 
indenfor arbejdsmarkedet, uddannelse og politisk indflydelse, ekskluderede fra 
majoritetssamfundet.  
                                                 
1 Vi har valgt at bruge betegnelsen romaere, da det er den betegnelse romaerne officielt bruger om sig selv, og fordi 
gitanos (=sigøjnere) – den betegnelse som størstedelen af den spanske befolkning stadig omtaler dem med- har en 
negativ konnotation. Den officielle beslutning om at kalde sig ”romaere” blev taget i 1971 på romakonferencen ”World 
Congress Romaní” afholdt af ”International Gypsy Community”. - Den verdensomspændende organisation hedder i dag 
International Unión Romaní (IUR) og samarbejder med den spanske NGO Unión Romaní.  
  www.answers.com/topic/international-romani-union    
  
 
2 The press facing the roma people:10-11 
3 www.uniónromaní.org/histo.htm: Augustín Vega Cortés “Los gitanos en España” (sigøjnerne i Spanien).  
4 Fenger-Grøndahl:280 
5 I 2006 boede 10-20 % af romaerne i ghettoer eller slum, og romaerne udgør op mod 90 % af beboerne i landets 
slumkvarterer – www.kritiskdebat.dk 
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Efter den demokratiske konstitution fra 1978 efter Francodiktaturets fald i 1975 fik 
romaerne flere rettigheder og muligheder for at organisere sig,6 men kløften mellem landets største 
minoritetsgruppe og majoritetsgruppe er fortsat stor. Marginaliseringen i Spanien i dag giver sig 
bl.a. til udtryk i den høje frafaldsprocent af børn med romabaggrund i det spanske skolesystem,7 
diskrimination af romaere på boligmarkedet, den lave procentdel af romaere på de videregående 
uddannelser, undersøgelser, der viser, at 40 % af spanierne ikke ønsker at have en roma til nabo, 
og at 25% ikke ønsker, at deres børn skal gå i klasse med en roma.8
Vi har oplevet og oplever oftest romaerne i forbindelse med en stærk negativ og 
generaliseret omtale. De bliver oftest nævnt i forbindelse med temaer som kriminalitet, 
narkohandel, analfabetisme og mandschauvinisme. Mange spaniere tillægger romaerne ansvaret 
for deres marginaliserede position. De mener, at romaerne ikke har interesse i at integrere sig i 
majoritetssamfundet, men derimod vælger at isolere sig i deres samfund baseret på egne interne 
love  
I tilfælde af positiv omtale er det stereotypien om de livsnydende, nomadiske og 
kunstneriske flamencodansende romaere, vi støder på. 
Det undrer os, at romaerne med deres 600 år lange historie på den Iberiske Halvø 
bosat i alle landets regioner præget af de forskellige regioners traditioner, normer og kultur, 
repræsenteret på forskellige uddannelsesmæssige og økonomiske niveauer, fremstilles på samme 
stereotypiserede måde.   
De fleste spaniere har meget lidt eller ingen personlig kontakt med romaerne, og deres 
kendskab til romaerne er begrænset til mediernes fremstilling af dem. En fremstilling, der ofte 
stemmer overens med de stereotypier, som eksisterer såvel i offentligheden som i privatsfæren.  
 
Mediernes meningsskabende magt gør, at vi finder det relevant og vigtigt at undersøge deres 
behandling af romaerne.  
 
Problemformulering 
Hvordan reproduceres negative romastereotyper i pressens omtale af kriminalsagen Tragedien i 
Piedras Redondas? 
                                                 
6 Fenger-Grøndahl 2006:304-305 
7 Tal fra 1999 afslørede, at blandt romaere mellem 15 og 25 år var 20 % af drengene og 45 % af pigerne analfabeter. 
Fenger-Grøndal 2006: 304 
8:CIS – Centro de Investigaciones Sociológicos –  nov. 2005 
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Introduktion 
Det er den største spanske romaorganisation Unión Romanís (UR) omfattende undersøgelser af 
fremstillingen af romaere i spansk presse i perioden 1995-2002, som er samlet i bøgerne 
Periodistas contra el racismo: la prensa ante el pueblo gitano (Journalister mod racismen: 
pressen og romabefolkningen), der har gjort os opmærksomme på diskriminationen og de negative 
romastereotypier i spansk presse.9 Den sidste udgave af bøgerne behandler pressens omtale af 
romaerne i 2002 og indeholder analyser af Tragedien i Piedras Redondas, som også danner det 
analytiske omdrejningspunktet for dette projekt.  Tragedien fandt sted i Piedras Redondas, et 
marginaliseret romakvarter i Almería i Andalusien og drejede sig om mordet på en 7-årig pige og 
fundet af hendes onkel hængt i et træ.   
URs analyser af den spanske presse drejer sig om at lokalisere direkte forkerte 
informationer om romaernes kultur og historie og stereotypiseringer.   
 UR er en NGO og en føderation bestående af adskillige spanske romaorganisationer. 
Organisationen finansieres af individuelle medlemmer og medlemsorganisationer. Dens formål er 
at promovere romakulturen, romaernes sprog og traditioner og at bekæmpe diskrimination mod 
romaere. UR har et råd af juridiske eksperter, som yder juridisk bistand i forbindelse med 
diskrimination og racisme mod romaere.  De samarbejder med International Roman Union,10 som 
har medlemmer i 34 lande verden over, og som er medlem af UNICEF og samarbejder med 
Europarådet og FN. Desuden tilbyder UR adskillige programmer rettet mod romaere: 
undervisnings-og alfabetiseringsprogrammer, sundheds- og boligprogrammer og arbejder med 
undersøgelsen Journalister mod racismen.11
 
Med en kritisk diskursanalyse undersøger vi, hvordan de implicitte negative romastereotypier 
fremstilles i to forskellige artikler publiceret i forbindelse med Tragedien i Piedras Redondas. Den 
hollandske diskursteoretiker, Teun A. van Dijks teori om kritisk diskursanalyse og New Racism 
giver mulighed for at foretage en mere omfattende og flerdimensionel analyse af artiklernes 
struktur og sprog, og er således mere dybdegående end URs.   
                                                 
9 Vi anvender betegnelsen diskrimination og negativ stereotypi synonymt, fordi vi opfatter negativ stereotypisering som 
en del af diskrimination. Der findes forskellige måder at definere de to begreber. Vores definition baserer sig bla. på 
ordets oprindelse i latin: discriminare= skelne imellem. Efter vores opfattelse betyder diskrimination at skelne imellem 
folk på basis af sociale klasser eller etnisk oprindelse uden at tage hensyn til individuelle sitiuation eller karaktertræk.  
10 Se reference 1 
11Internation Romani Union:  www.answers.com/topic/international-romani-union
Union Romaní: www.unionromani.org/union_in.htm#ques 
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Michael Pickerings teori om stereotypiernes dilemma belyser de magtstrukturer, som 
ligger bag stereotypiernes årsag, funktion og effekt og supplerer de af Van Dijks diskursteoretiske 
teorier, som har særlig fokus på medierne. 
 Projektets formål er at undersøge, hvordan de allerede eksisterende negative 
romastereotypier bliver reproduceret i pressen.  
Med et historisk tilbageblik tegnes et billede af den kontekst, under hvilken 
romastereotypierne er opstået.  
Stereotypier og medier 
Stereotypiseringens rolle: Fra orden til magtstrukturer 
Som baggrund for at definere sin egen reviderede definition af begrebet stereotypi gennemgår 
Michael Pickering det 20. århundredes forskellige socialpsykologiske tilgange til begrebet. 
Ifølge Pickering har det 20. århundredes klassiske socialpsykologers12 overfokusering på 
menneskets behov for orden og overskuelighed fået dem til at overse den skade, som 
stereotypierne forvolder. Ifølge dem er årsagen til stereotypiernes reproduktion og hurtige og 
massive spredning menneskets behov for at skabe orden i en virkelighed, der forekommer kaotisk. 
Ifølge Pickering er stereotypier upræcise og homogeniserede fremstillinger af 
virkeligheden. I den stereotypisede fremstilling tages der ikke nødvendigvis hensyn til hverken den 
sociale kontekst eller individualitet, og den stereotypiserede gruppe tillægges egenskaber og 
adfærdsmønstre, som ofte intet har med virkeligheden at gøre. Som følge af en hyppig 
reproduktion kommer en gruppe individers karakteristika ofte til at blive opfattet som naturlige 
eller medfødte.  
 
Kritisk diskursanalyse ifølge Teun A van Dijk 
For at analysere en teksts implicitte budskaber kan anlægges en kritisk diskursiv analytisk 
(ACD)13 indgangsvinkel. Kritisk diskursanalyse adskiller sig fra den strukturalistiske tekstanalyse, 
grundlagt af Saussure,14 ved at operere på et langt mere komplekst og flerdimensionalt plan. ACDs 
hensigt er i høj grad at analysere den struktur og effekt, som tekstens forskellige planer; 
                                                 
12 Pickering kritiserer blandt mange andre psykoanalytiker  Sander Gilman og socialkognitivisten Gordon Allport. 
Desuden kritiserer han den amerikanske journalist og politiske kommentator Walter Lippmanns udtalelser om 
stereotypier i bogen Public Opinion, 1922.  
13 ACD = Análisis crítico del discurso (=Kritisk diskurs analyse) Van Dijks betegnelse 
14 Van Dijk, 1997:30 
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lingvistiske, narrative, argumentative semantiske, syntaktiske, retoriske og pragmatiske, har hver 
for sig og i samspil i forskellige kontekster.15
 Anvendes ACD i analysen af en nyhed, hvis narrative struktur ikke fordrer en 
kronologisk beskrivelse af hændelser, men baserer sig på ”den omvendte trekant”16, er især en 
analyse af overskrift og rubrik vigtig, fordi de afspejler de temaer, som journalisten har udvalgt og 
struktureret på baggrund af vedkommendes opfattelse af det vigtigste ved de omtalte hændelser. 
Den narrative struktur er således afgørende for at se de diskurser, som vi senere påviser i analysen 
af nyhedsartiklen Man har fundet en onkel til den myrdede pige i Almería hængt med tegn på 
romaritualer. ACD omfatter ikke en række fastlagte analytiske redskaber, men er baseret på en 
kritisk indgangsvinkel, som bør tilpasses de enkelte tekster, deres genrer og diskurser, hvis 
karakterer kan være af antiracistisk, racistisk eller en hvilken som helst anden art.17 Derfor er der 
forskelle mellem projektets analytiske indgangsvinkler til Romalove, som er et debatindlæg og 
Man har fundet onklen til den myrdede pige i Almería hængt med tegn på romaritual, som er en 
nyhedsartikel. 
 
Magtstrukturer og dominans  
Ifølge Pickering ligger der ideologier og magtstrukturer bag reproduktionen af stereotypier. 
Han mener, at forklaringen på f.eks. en majoritetsgruppes opfattelse, behandling og 
stereotypisering af en minoritet skal findes i den eller de ideologier, som majoritetsgruppen er 
styret af.  Ideologien baserer sig på de interesser, som majoriteten har i at styrke eller bibeholde 
deres position i samfundets sociale struktur.18
 
Ifølge Van Dijk er medierne menneskets hovedkilde til viden og attituder, hvorfor de spiller en 
væsentlig rolle for samfundets sociale strukturer og minoritetsdiskurser.19
 
New Racism diskurs 
Van Dijks teori om New Racism er blevet til på baggrund af en lang række studier af sprogbrug i 
europæiske medier. 
                                                 
15 Van Dijk,1997:30, Van Dijk,2006:19 
16 Van Dijks anvender denne betegnelse. For definition af den ”omvendte trekant” el. ”nyhedens trekant” se: 
http://imv.au.dk/~bfib/mkf/strategi/journ.html  
17Van Dijk 2006:18  
18 Van Dijk 1997:39 
19 Van Dijk: New Racism  
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New Racism, som Van Dijk betegner som et system af etniske raceuligheder, der 
opretholdes vha. bl.a. stereotypier, handler om mediernes magt over minoritetsdiskurser og deres 
reproduktion af stereotypier. Omdrejningspunktet for analyser af denne type diskurs er tekstens 
sprogbrug.20  
Van Dijk konkluderer, at de europæiske medier, repræsenteret ved 
majoritetsbefolkninger, skaber et positivt selvbillede og et negativt billede af de andre, 
minoriteterne.  Den hyppige fremstilling af minoriteter i forbindelse med vold og kriminalitet og 
dermed som en trussel mod majoritetgruppens orden, forstærker kontrasten og den sociale kløft 
mellem samfundets grupper; majoriteten og minoriteten.  
Til forskel fra den traditionelle racisme, er de New Racisms racistiske diskurser ikke 
udtrykt eksplicit, men implicit. New Racism diskursen bruger ikke direkte nedsættende ord i 
benævnelsen af minoriteter, men bruger i stedet negativt ladede adjektiver og verber til at beskrive 
minoriteternes handlinger. Desuden afspejler aktørernes syntaktiske position i teksten den 
dominerende diskurs; Minoriteter optræder ofte som sætningernes passive objekter – f.eks. 
romaerne som modtagere af socialhjælp – og majoritetssamfundet som godgøreren. Kun hvis 
minoriteten står bag negative og kriminelle handlinger, tillægges de den aktive aktørrolle i 
sætningen. 
De negative budskaber om minoriteter udtrykkes ikke direkte i medierne, men 
teksterne henter deres mening og styrke i samspil med de sociale normer og den sociale og 
historiske viden, der findes i det pågældende samfund.21 Hvis der indenfor en gruppe er en 
udpræget grad af konsensus omkring holdningerne, er de kontrolleret af den samme 
grundlæggende fortolkningsskabelon, som Van Dijk kalder ideologi og definerer således. 
Ideologien:  
indeholder grundlæggende normer, værdier og andre principper, hvormed 
gruppens interesse skal opnås og de kan reproducere deres magt og 
legitimisere deres magt. 22   
Ifølge Van Dijk har Spanien til forskel fra mange andre europæiske lande ingen ekstremt 
højreorienterede, nationalistiske partier, som det f.eks. er tilfældet i Danmark, Frankrig, Østrig, 
Holland og Belgien. Den stærke demokratiske modreaktion efter Franco-styret og hans 
nationalistiske ensretning af kulturer betyder, at der ikke findes ekstremt højreorienterede partier i 
                                                 
20 Van Dijk 2006:18 
21 Van Dijk, New Racism:4 
22 Van Dijk 1997 : 39 
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Spanien, og at racistiske og xenofobiske eksplicitte budskaber derfor er fraværende i de politiske 
diskurser og derved også i spansk presse. Derfor er teorien om New Racism diskursen højst aktuel 
i analyser af diskrimination i spanske medier. 23
 
Sociale praksisser 
Diskursens, og derved også stereotypens magt, er symbolsk og indirekte, men de underliggende 
magtstrukturer har, ifølge Van Dijk, også rent socialt en konsekvens. Den orden, som 
majoritetssamfundet skaber gennem medierne, indvirker direkte et tab for dem, der bliver 
stereotypiseret negativt.24 Den negative stereotypisering af minoriteter fører oftest til, at de 
fastholdes i en underlegen og marginal position. Rent konkret har diskurser, som New Racism, 
konsekvenser for dem, der omfattes af diskursene, hvilket rent praktisk kan give sig udtryk i, at de 
diskrimineres på bolig- og arbejdsmarkedet på baggrund af politiske beslutninger og lovgivning.25  
New Racism bevirker til fastholdelsen af disse kontrapositioner vha. sine diskurser, der er udtrykt i 
tekst og tale. New Racism adskiller sig fra den traditionelle racisme, idet at den ikke tvinger sin 
raceadskillelse igennem direkte, men opretholder raceadskillelsen på et symbolsk og diskursivt 
plan. Den er dog, ifølge Van Dijk, ligeså effektiv i sin marginaliserende og ekskluderende effekt 
overfor minoriteter. 
Medierne har som sagt en afgørende magt over diskurser. Denne magt bliver 
forstærket: 
-når majoritessamfundet ingen personlig kontakt har til minoriteter, men kun kendskab til dem via 
medierne.26  
- når den dominerende etniske diskurs i et samfund er blevet normaliseret. 
-når den etniske gruppe, der er udsat for den racistiske diskurs, mangler adgang til at påvirke og 
modsige mediediskursen. Van Dijk fastslår desuden, at minoriteter bliver citeret mindre i pressen 
end majoriteten, og hvis de citeres, er de ofte enten efterfulgt af en bekræftende eller en 
modsigende kilde repræsenteret ved majoriteten.27
                                                 
23 Van Dijk 2003:28-31 
24 Pickering:5 
25 Van Dijk, New Racism:1 + Van Dijk 2006:18-19 
26 Van Dijk, New Racism:2  
27 Van Dijk, New Racism: 4  
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 Forandring og opløsning af stereotypier 
Omdrejningspunktet for Pickerings teori om stereotypier, som han hovedsageligt har studeret og 
behandlet indenfor psykologien, er deres dilemma. Stereotypiens dilemma handler om to 
valgmuligheder: Mennesket kan ubevidst eller bevidst vælge at reproducere eksisterende 
stereotypier med det formål at opretholde orden og magtstrukturer, eller det kan vælge at forholde 
sig kritisk til de eksisterende stereotypier og beskrive det stereotypiserede individ eller gruppen fra 
nye, flere og mere komplekse og modsætningsfyldte perspektiver og således ændre den 
eksisterende orden og magtstrukturerne. 28  
Ifølge Pickering har der indenfor forskellige forskningsfelter været for meget fokus 
på de radikale og umiddelbart iøjnespringende stereotypier, og der har manglet redskaber til at 
angribe de stereotypier, som er sværere at få øje på. I denne forbindelse nævner han Van Dijks 
diskursanalytiske studier af sprog og racistisk ideologi i medierne som det eneste positive bidrag 
til studier af de umiddelbart mindre synlige stereotypier i medierne, idet van Dijk netop fokuserer 
på de indirekte stereotypier.29
For Pickering handler det om at anskue stereotypierne som en del af de diskurser, 
som verden består af, og undersøge den måde, hvorpå diskurserne er repræsenterede. Den vigtigste 
problematik eller det vigtigste spørgsmål i forbindelse med analysen af stereotypier er, hvorvidt og 
hvordan de opnår deres symbolske værdi i kontakt og forhandling med andre stereotypier. 
Ifølge Pickering er det forkert, at lokalisere de negative stereotypier i grundlæggelsen 
af menneskets identitet i barndommen, som de klassiske socialpsykologer gjorde. Med denne 
overbevisning opretholdes forestillingen om, at mennesket indeholder en personlig kerne og 
uforanderlige tankemønstre, hvilket kolliderer med den foranderlighed, som Pickering mener, 
verden og stereotypierne er en del af.  
Van Dijk konkluderer med samme diskursanalytiske udgangspunkt, at stereotypier 
kun kan ændres, hvis personer, med anderledes holdninger og livssyn end majoritetens, får 
tilstrækkelig adgang til mediediskurser og dermed mulighed for at italesætte diskurser, der står i 
opposition til og modificerer de dominerende diskurser. 30
                                                 
28 Pickering:4 
29 Pickering:32 
30 Van Dijk 2006:18 
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 Van Dijk tilslutter sig med sin diskursteoretiske tilgang til stereotypisering, at 
stereotypier ikke bør tillægges så stor betydning, at de anses som grundlaget for menneskets 
tankestruktur, da denne overbevisning netop er med til at naturliggøre stereotypierne. 31
Stereotypisering optræder ifølge Pickering som en kamuflage for dilemmaet og dets 
valgmuligheder. Stereotypier skjuler den foranderlighed, som virkeligheden reelt er baseret på og 
får eksisterende magtstrukturer til at fremstå naturlige og ufleksible. For at kunne forholde sig 
kritisk og analysere stereotypiers indhold og oprindelse er det nødvendigt at erkende deres 
foranderlighed og potentiale for udvikling.  
 
Historisk tilbageblik i forståelsen og ændringen af stereotypier  
Ifølge Pickering har stereotypier stærke historiske rødder og for at forstå en stereotypis eksistens 
og dens vedholdende styrke er det vigtigt at kende dens historiske oprindelse.32 En anskuelse af 
stereotypiernes historiske rødder fordrer hovedsageligt en analyse af de ideologier, der blev 
kæmpet for, og som dominerede det pågældende samfund i den periode, hvor stereotypierne blev 
til:   
(…)we need not only to understand the concept of the stereotype historically, 
but also to  understand the content of stereotypes historically – to bring 
the repressed historical dimension of stereotyping back into the light of its 
analysis of the present. 33  
 
 
Følgende afsnit om romaernes historie på den Iberiske Halvø har ikke til formål at foretage 
detaljerede analyser af de diskurser, som dominerede det spanske samfund, da romaerne ankom til 
den Iberiske Halvø og fremefter, men nævne forskellige politiske beslutninger og dominerende 
holdninger i samfundets historie, som har været med til at skabe de negative stereotypier, som 
fortsat eksisterer i det spanske samfund i dag.     
 
Romaernes historie på den Iberiske Halvø 
Perioden omkring romaernes ankomst til den Iberiske Halvø, beskrives en idyllisk. De blev 
modtaget med en blanding af nysgerrighed og imødekommenhed i kraft af deres status som kristne 
                                                 
31 Van Dijk 1997:19 
32 Pickering:50 
33 Pickering:8 
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pilgrimme, men den idylliske periode har kort levetid, og romaernes historie beskrives, ifølge 
socialantropolog Teresa San Román34 og forskellige historikere, som karakteriseret ved 500 års 
forfølgelse.35  
Med Inkvisitionen i begyndelsen af det 14. århundrede indledes en omfattende 
diskrimination og marginalisering af Spaniens minoriteter. I 1480 får jøderne valget mellem at 
konvertere til katolicismen eller forlade landet.36 Udover jøderne, bliver også maurerne forfulgt og 
landsforvist i 1609.37 Romaerne undgår landsforvisningen, da landet har brug for deres 
arbejdskraft.38
Stort set alle dokumenter, hvor romaere optræder fra 15. til 17. århundrede, 
begrænser sig til retslige tekster, der dokumenterer dem i forbindelse med kriminalitet og 
konflikter mellem majoritetsbefolkning og romaere. Dette gør, at romaerne ifølge 
historieskrivningen udelukkende fremstår som en gruppe, der er i konstant konflikt med 
majoritetsbefolkningen og ikke respekterer og følger lovgivningen.39
Den spanske historie indeholder utallige eksempler på forsøg på at landsforvise eller 
assimilere romaerne. Romaerne optræder nævnt som gruppe i adskillige landsforvisningslove og 
assimilationslove under de katolske konger og i forbindelse med centralistiske 
nationalstatsideologier og autoritære politikker, hvor al kulturel og religiøs afvigelse blev anset 
som en trussel mod kongedømmets eller statens homogenitet.40 Romaerne bliver i mange perioder 
forbudt at praktisere deres kultur, deres identitet som romaere og at tale deres sprog.  
Kong Filipe 3. udstedelse af loven d. 28. juni, 1619 er et af flere eksempler på den 
forfølgelse, som romaerne udsættes for.  Loven beordrer romaerne til at forlade landet inden seks 
måneder. De, der ønsker at blive i landet, skal opfylde følgende krav: De skal være fastboende, 
drive landbrug og må kun bosætte sig i byer med færre end 1000 indbyggere, de nægtes at tale 
deres eget sprog romani, de forbydes at bruge deres traditionelle tøj og må ikke betegne sig selv 
”sigøjnere”. Hvis ikke kravene opfyldes vil romaerne blive straffet med døden 41  
 
 
                                                 
34 Teresa San Román er sociolantropologisk forsker ved Universidad Autónoma de Barcelona. Hun har studeret romaernes historie 
og kultur i Spanien i 40 år.   
35 Roman 1997:1 
36 Van Dijk 2003:23 
37 Van Dijk 2003:21 
38 Román 1986:17 
39 Román 1986:20 
40 Roman 1986:199, Román 1997:5,14 
41 Román 1986:23-24 
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Stereotypier i historien 
Dokumentet Diario de un burgués de París (en parisisk borgers dagbog) fra 12. august 1427 
beskriver det indtryk, romaerne efterlader sig i deres første møde med de parisiske borgere, og som 
ligner romaernes første møde med majoritetsbefolkningen i Spanien.42 Romaernes ankomst til 
Paris skaber stor nysgerrighed blandt byens beboere, der kommer for at observere de mærkværdige 
nyankomne, som har et anderledes sprog, klædedragt, smykker, danse og musik. Ifølge 
dokumentet har gruppen: 
Et mærkeligt og miserabelt udseende, spåede fremtiden ved at læse hænder 
og tjente gennem dette og smårøverier til livets opretholdelse.43
Dette billede af romaerne indeholder, ifølge San Román, elementer fra den stereotypi, som er 
blevet fremstillet om romaerne lige siden.44 En stereotypi, som blandt andet indeholder 
forestillingen om den kriminelle, fattige og mystiske roma.  
Det samme konkluderer organisationen Fundación Secretariado Gitano (FSG )45 i et 
dokument om diskrimination, hvor de refererer til Miguel de Cervantes, der åbner sin kendte 
roman La Gitanilla (Den Lille Sigøjnerpige) fra 1613 med at konstituere en stereotypi, som har 
eksisteret i den spanske befolkning i århundreder, og som stadig 400 år senere påvirker spaniernes 
billede af romaerne.:  
Det virker som om, romaerne fødes til at stjæle: de bliver født af tyveknægte, 
de opdrages til og oplæres i at stjæle, og de ender deres liv som professionelle 
tyveknægte; og deres lyst til at stjæle er en uadskillelig del af deres karakter, 
som end ikke forsvinder, når de dør. 46
 
Institutionel diskrimination under Franco 
Franco førte en nationalistisk politik, hvis mål var et homogeniseret Spanien, hvor al kulturel 
diversitet blev undertrykt. For romaerne betød det bl.a., at de blev forbudt at tale romani, hvilket 
                                                 
42 Román 1986:18 
43 Román 1997:4 , Román 1986:16 
44 Román 1997: 4 
45 FSG´s formål er at fremme romakultur på spansk og europæisk plan og fremme kendskabet til den. De kæmper for ét interkulturelt 
samfund, hvor romabelkningen er integreret på det sociale, og politiske plan.  
FSGs bestyrelse består af mediefolk, akademikere, folk fra den offentlige sekter og finansverden. Halvdelen af de 16 medlemmer af 
bestyrelsen har romabaggrund. FSG har afdelinger i 14 af Spaniens 17 regioner  
 
46 FSG La prohibición constitucional de discriminación racial o étnica. Dossier de discriminación 2005,  Cervantes, oversat fra 
spansk. 
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har forårsaget, at de spanske romaere har mistet deres sprog.47 I dag taler de spanske romaere caló, 
som er spansk med få låneord fra romani.48    
Under Francotiden blev romaerne udpeget som en farlig gruppe, der krævede særlig 
overvågning. Et sikkerhedskorps under La Guardia Civil, det spanske politikorps, havde til opgave 
at bekæmpe kriminalitet og social uro specifikt blandt romaere.49  
I størstedelen af Spaniens historie har diskriminationen, eksklusionen og 
marginaliseringen af romaerne været legitim, i det den var en del af lovgivningen. Først efter 
Francodiktaturets fald i 1975 og Spaniens overgang til demokrati ophørte den legitimerede 
institutionelle diskrimination af romaerne. Ifølge den spanske grundlov fra 1978: 
Alle spaniere er lige for loven, og ingen har ret til at diskriminere 
nogen på baggrund af race, køn, religion eller ethvert andet personlig 
eller social karaktertræk 50
 
Dette korte historiske tilbageblik viser, at de nuværende stereotypier har en lang historisk fortid. 
Stereotypierne er opstået på baggrund af politiske ideologier (styret af katolske konger 
nationalstatsideologier og senere Francodiktaturet), indenfor hvilken al kulturel afvigelse blev 
opfattet som en trussel mod kongedømmets eller statens homogenitet. Stereotypiernes mangeårige 
eksistens i spansk historie kan være én af grundene til, at de kan være svære at opløse og stadig 
reproduceres i spansk mediediskurs.  
Romaernes nutidige situation i Spanien 
Journalist og formand for den spanske romaorganisation Unión Romaní (UR), Juan de Dios 
Ramírez-Heredia, konkluderer i undersøgelserne ”Den spanske presse overfor romabefolkningen” 
fra 2002, at 22,5 % af artiklerne diskriminerer romaerne.      
Fundación Secretariado Gitanos (FSG) konkluderer på baggrund af de analyser 
”Discriminación y comunidad gitana” udgivet i 2006 ligeledes: At romaerne i medierne 
hovedsageligt omtales i forbindelse med kriminalitet og narkohandel og at disse nyheder ofte 
                                                 
47 Van Dijk 2003:33 
48 The press facing the Romá people:11 
 
49 Fenger-Grøndahl 2006:290 
50 Oversat fra spansk: La Constitución española: Capítulo Segundo. Derechos y Libertades Art. 14:Los españoles son iguales ante la 
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social. www.ruidos.org/Normas/Constitucion.htm#t1c2 
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bliver brugt til at drage generaliserende konklusioner om hele romasamfundet. Et konkret 
eksempel fra 2005 er den omtalte ”Farruquito-sag”, der handler om den kendte spanske roma; 
flamenco-stjerne Farruquito, som var skyld i et trafikdrab. Ifølge FSG blev enkeltindividets 
handling medierne brugt til at drage generaliserende konklusioner om hele romakulturen, kritisere 
og latterliggøre romaenes værdier og principper. Stereotypierne er ifl. FSG meget lidt 
repræsentative for romabefolkningen og tager ikke hensyn til den diversitet, der er iblandt de 
600.000 romaere i Spanien.  
Desuden fastslår FSG i 2006, at den information, medierne videregiver om 
romaernes kultur og historie vidner om et manglende historisk, personligt og kulturelt kendskab til 
minoriteten, og at de fortsat i stort omfang forklarer romaernes handlinger ud fra deres etniske 
baggrund og benævner den unødigt. 51      
Den manglende viden om romahistorien skyldes bl.a. den manglende omtale af 
romaere i spanske skolebøger relateret til samfunds og historiske temaer. Et spansk studie har vist, 
at ud af 43.000 sider om historiske og sociale temaer, omhandler kun 59 linjer romaerne.52   
 FSG har i 2006 lanceret en kampagne for at bekæmpe fordommene overfor 
romaerne, hvis slogan lyder: ”Kend dem, før du dømmer dem”. Altså en kampagne, der lægger 
vægt på det personlige kendskab i kampen mod fordomme.53   
 
 
 
 
Introduktion til Unión Romanís undersøgelse  
Journalister i kamp mod racismen: Den spanske presse over for 
romasamfundet54  
Romaere i spansk presse  
Ifølge forordet til URs undersøgelser fra 2002, har dele af den spanske presse i de seneste år gjort 
en større indsats for at informere den spanske befolkning om de uretfærdige forhold og den 
diskrimination, som de spanske romaere lider under. Men det ikke virkelighedssvarende billede af 
                                                 
51 FSGs årsrapport 2006: Discrimination y Comunidad Gitana (diskrimination og romasamfundet). 
52 FSG diskriminationsrapport om diskrimination 2005: Dossier discriminación e igualdad de trato.   
53 FSGs årsrapport 2006: Discriminación y Comunidad Gitana (diskrimination og romasamfundet) 
54 Originaltitel: Periodistas contra el racismo: La prensa española ante el pueblo gitano, 2002:19 
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romaerne, som uuddannede, arbejdsløse, kriminelle og narkoforhandlere, vedbliver reproduceret i 
mange medier.55
Inspireret af en undersøgelse om etniske minoriteter i danske medier, der 
konkluderer, at størstedelen af de danske journalister diskriminerer etniske minoriteter, fik UR 
idéen til at undersøge de spanske mediers omtale af romaerne.56  
URs omfattende undersøgelser blev foretaget i perioden 1995-2002. Analyserne er 
samlet i fem forskellige bøger. Vi har valgt at tage udgangspunkt i den sidste af bøgerne, som 
omfatter analyser foretaget af artikler publiceret i 2002, fordi det er den mest aktuelle. 
  UR´s ønske og formål med undersøgelserne er at dokumentere og informere om den 
stereotypisering og diskrimination, som romaerne udsættes for i pressen, og således opfordre 
mediefolk til at undgå den stereotypiserende og diskriminerende behandling af den spanske 
romabefolkning.    
 
UR´s Medode 57  
Undersøgelsen omfatter analyser af samtlige publikationer omhandlende romaere i den skrevne 
spanske presse fra 1. januar – 31. december 2002. Undersøgelserne er foretaget både på nationalt, 
regionalt, kommunalt og lokalt plan. 
Rapporten omfatter to dele, første del er en kvantitativ undersøgelse, og anden del er kvalitativ og 
omfatter analyser og konklusioner. I den analytiske proces har UR taget højde for følgende 
kriterier: 
Hvilken spansk region avisen tilhører, dato, overskrift, analyse af udtryksformen, 
artiklens genre, om teksten er illustreret med et eller flere fotos, grafisk design eller tegninger, og 
desuden om journalisten har skrevet artiklen på baggrund af romakilder, og hvor i avisen artiklen 
er trykt. 
Alle artikler er blevet evalueret efter, hvorvidt deres budskaber tegner et neutralt, 
positivt eller negativt billede af romaerne. Evalueringen er bl.a. baseret på et manifest, som er 
anerkendt af adskillige professionelle institutioner, organisationer og journalistforbund, hvis 
formål er at gøre op med den diskriminerende omtale af etniske minoriteter i pressen, forfattet i 
1997 af La Federación Internacional de Periodistas (Den Internationale Journalistføderation). URs 
formand og journalist Juan de Dios Ramírez-Heredía er medlem af forbundet og har været med til 
                                                 
55 FSGs diskriminationsrapport 2005: Dossier discriminación e igualdad de trato:5 
56 La prensa española ante el Pueblo Gitano 2002: 17 
57 La prensa española ante el Pueblo Gitano 2002: 22 
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at forfatte manifestet. Manifestet indeholder en række krav til mediefolk i deres behandling af 
etniske minoriteter.58
 
I URs undersøgelser er artiklerne blevet vurderet negative hvis: 
- romaernes etnicitet og kulturelle baggrund nævnes, selvom det ingen relevans har 
for nyhedens og hændelsernes indhold, årsag og konsekvens.  
- der videregives ukorrekt, forvrænget eller sterotypiserende information om    
romaerne og deres historie.  
-  romaerne omtales sensationalistisk. 59
Undersøgelserne omfatter desuden en opgørelse over, hvilke temaer romaerne 
hovedsageligt omtales under.   
Undersøgelserne i 2002 omfatter desuden en mere dybdegående analyse af fire 
udvalgte begivenheder, som fik meget opmærksomhed i den spanske presse. Bl.a. analyseres 
pressens omtale af Tragedien i Piedras Redondas, som vi introducerer i næste afsnit.  Ifølge UR er 
behandlingen af denne sag, den der omtalte romabefolkningen mest negativt i 2002. 
Baggrund for valg af artikler 
Vi har valgt at analysere to forskellige artikelgenrer; et debatindlæg og en nyhedsartikel for at 
anskue to forskellige måder at stereotypisere på. I 2002 handlede størstedelen af artiklerne om 
romaere om vold og kriminalitet.60 Vi har valgt at tage udgangspunkt i Tragedien i Piedras 
Redondas, som hører under disse temaer  
I sagen om Tragedien i Piedras Redondas er 55,10 % af de 98 artikler trykt i aviser 
og tidsskrifter blev vurderet negative af UR 95,92 % af artiklerne var nyheder, og af dem blev 
55,32 % vurderet negative. De resterende 4,08 %, som bestod af debatindlæg, blev alle vurderet 
negative. 59,18 % af de journalister, som behandlede sagen anvendte ingen kilder blandt romaerne. 
61  
URs undersøgelser er i højere grad kvantitative end kvalitative. Den kvalitative del af 
undersøgelserne begrænser sig til overfladiske analyser af sproget og en fokusering på ukorrekt 
videregivelse af information om romaerne.62 (Se oversættelser af URs analyser af artiklerne i bilag 
                                                 
58 The presse facing the roma people: 32-36 
59 The Press facing the romá people: 35 
60 UR 2002:307 
61 UR 2002:309 
62 UR 2002:306 
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2) Vi vil ikke gennemgå UR´s analyser separat, men referere til resultaterne af deres analyser som 
supplement til vores diskursanalyser. 
Præsentation af sagen: Tragedien i Piedras Redondas 
Følgende præsentation af sagen Tragedien i Piedras Redondas er skrevet på baggrund af UR´s 
undersøgelser og deres genfortælling af sagens hændelser63 samt et bredt udvalg af artikler 
publiceret i forskellige aviser og tidsskrifter fra forskellige regioner i Spanien. Præsentationen er 
forsøgt gengivet så objektivt som muligt, velvidende, at fuldkommen objektivitet er umulig, idet vi 
hverken var til stede som øjenvidner under Tragedien i Piedras Redondas eller fulgte sagen, som 
den forløb i medierne i perioden lige efter mordet, og fordi fuldkommen objektivitet i princippet er 
umuligt  
Piedras Redondas er det fattigste og mest marginaliserede kvarter i byen Almería i 
Andalusien. Kvarteret har eksisteret i mere end 40 år og er hovedsageligt beboet af romaere. 
Den 17. marts 2002 blev den 7-årige pige Montserrat Fajardo Cortés myrdet i Piedras 
Redondas, hvor hun blev født og voksede op. Hun blev fundet nøgen i en papkasse tæt ved sit 
hjem nogle timer efter, at hun alene havde forladt en fødselsdagsfest for at gå hjem.  
24 timer efter Montserrats lig blev fundet, fandt nogle børn Montserrats onkel 
Antonio Santiago Torres hængt i et træ. Under liget blev der fundet to små salttoppe, og flertallet 
af kvarterets beboere tolkede, ifølge journalisterne, deres tilstedeværelse som et bevis på, at 
Antonio Santiago var blevet hængt af Montserrats familie, fordi de mente, at han var morderen. 
Dagen efter mordet den 18. marts bekræftede retsmedicinere, at Antonio Santiago 
havde begået selvmord, og flertallet af kvarterets beboere vurderede, ifølge medierne, at han havde 
hængt sig på baggrund af skyldfølelse og frygt for repressalier. Derpå blev Antonio Santiagos kone 
Juana Fajardo anholdt for medvirken til drabet på Montserrat, efter politiet havde forhørt hende og 
fundet blodspor i parrets hjem. Juana Fajardo havde rester af ætsende syre på sine hænder, som 
yderligere bekræftede hendes medskyldighed, idet dele af Montserrats ansigt bar tegn på at være 
blevet vansiret med samme type syre.  
Politiundersøgelserne pegede på, at Juana Fajardo og Antonio Santiago havde slået 
Montserrat i nakken, dræbt hende med flere knivstik og derpå forsøgt at skjule sårene efter 
knivstikkene med ætsende syre.  
                                                 
63 UR 2002:305 
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Den 19. marts blev Juana Fajardo fængslet, og hendes tilståelser pegede på, at også 
Montserrats bedstemors søster Engracia Santiago var medskyldig i mordet. Flere beviser fik senere 
samme dag de to kvinder til at tilstå mordet på Montserrat. 
Motivet for drabet på Montserrat er aldrig blevet opklaret, trods utallige 
undersøgelser.  Efter at have afvist formodningen om, at Montserrat skulle have været offer for 
voldtægt, blev det undersøgt, om mordet var en hævnagt foretaget på baggrund af en gæld, som 
Montserrats familie eventuelt skyldte Juana Fajardo og Antonio Santiago. Desuden undersøgte 
man, om mordet skyldtes parrets jalousi over, at Montserrat, ifølge bekendte, ofte havde fået mere 
opmærksomhed indenfor familien end Juana Fajardo og Antonio Santiagos egne børn.  
Efter den massive pressedækning i perioden efter mordet den 18. – 31.marts 2002 
blev sagen ikke omtalt igen før 28. september samme år, hvor Montserrats far blev arresteret efter 
at have deltaget i et skudopgør mod Juana Fajardos søn.       
  Den 14. december 2002 blev Engracia Santiagos mand, anklaget for medskyld i 
mordet på Montserrat.  
 
De følgende diskursanalyser drejer sig ikke om at diskutere sagens hændelser, men fokuserer på 
artiklernes sprog og de eks- og implicitte diskurser og stereotypier, som transmitteres i dækningen 
af sagen. 
Diskursanalyse af nyhedsartiklen: 
Man har fundet en onkel til den myrdede pige i Almería hængt med tegn 
på romaritualer.64  
Publiceret i EL MUNDO d. 20 marts 2002. Skrevet af journalist Juan Sanchez 
Artiklens fokus  
Overskriften fokuserer på fundet af Montserrats onkel hængt, og at hængningen skete på baggrund 
af romarritualer. Denne sammenhæng mellem onklens død og romaritualer skabes rent sprogligt 
vha. ordene ”med tegn på”. Hændelsens sammenkædning med romaritualet får ritualet til at 
fremstå som et afgørende element i årsagsforklaringen til hans død. Overskriften indikerer 
                                                 
64  Læs dansk oversættelse af artiklen bilag 1. Oversættelsen af artiklen er inddelt i nummererede afsnit, som vi henviser til løbende i 
analysen 
Link til original version af artikel på spansk:  http://www.elmundo.es/2002/03/20/espana/1121146.html  
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journalistens subjektive holdning til, hvad der er det centrale og dermed det vigtigste i sagen.65 
Derfra kan vi konkludere, at det allerede er afgjort i overskriften, at der er en sammenhæng 
mellem onklens død og romaritualer. Resten af artiklen er et forsøg på at forklare disse 
sammenhænge, som følgende analyse vil uddybe.  
 
Saltmysteriet 
Med romaritual refereres der til de to små bunker af salt, som, ifølge artiklen, blev fundet under 
liget. Saltmysteriet er artiklens eneste underoverskrift. De to overskrifter er stærke indikatorer for 
artiklens hovedtema. Hovedoverskriften indikerer, at mordet har relation til romaritualer og 
underoverskriften uddyber, hvad disse ritualer symboliserer. 
   Artiklen præsenterer to forklaringer på betydningen af saltets tilstedeværelse:  
Der henvises til et af Montserrats familiemedlemmer, som udtaler, at saltet er et symbol på, at 
retfærdigheden er sket fyldest. Med denne forklarende udtalelse er der ifølge journalisten: ”opstået 
tvivl om, hvorvidt det drejer sig om et selvmord eller en regnskabsopgørelse.” (6) 
Dermed indikeres der, at Antonio Santiagos død kan være et resultat af selvtægt, for 
at hævne mordet på Montserrat. Derved bliver sagen omgærdet af tvivl, uigennemsigtighed og 
mystik, så længe den bliver evalueret af romasamfundet og forsøgt behandlet af dem og indenfor 
deres forklaringsrammer.  
Som afslutning på afsnittet om saltmysteriet (6) skriver journalisten, at dødsårsagen 
vil blive afgjort den følgende dag, efter offentliggørelsen af obduktionen. Myndighederne vil med 
obduktionen kaste lys over sagen, og de fremstilles i modsætning til romaerne mere troværdige, da 
de står for den videnskabelige afklaring af sagen. Dermed skabes der en kontrast mellem den 
mystiske romaverden og de uklare skygger, deres forklaringer kaster over sagen, og den rationelle 
offentlighed, som repræsenterer majoriteten, der opklarer sagen indenfor retsstatens rammer.   
I næste del af artiklen giver andre vidner en anden forklaring på saltritualet. Ifølge 
dem betyder saltet “ulykke”. I den efterfølgende sætning refereres afslutningsvist til den 
anerkendte spanske journalist Silvia Moreno, som uddyber betydningen af ritualet: ”At salttoppene 
er små betyder, at der vil forekomme flere dødsfald, informerer Silvia.”(7) Silvia Morenos 
kommentar afsluttes med ”informerer Silvia Moreno”. Hendes udtalelse får dermed stor vægt, idet 
verbet informerer ikke efterlader plads til at stille spørgsmålstegn ved hendes udtalelse. Hendes 
forklaring på saltritualet bliver fremsat som objektiv information, der ikke kan betvivles.   
                                                 
65 Van Dijk 1997:108 
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Hun tildeles de sidste ord i forklaringen af saltritualet og i kraft af den status og tillid, 
hun tillægges i den spanske mediekontekst, fremstår de sandsynligvis mere plausible. Silvia 
Moreno står udenfor romakulturen og repræsenterer derved majoritetssamfundet. Værdien af 
romaernes udtalelser nedgraderes idet, at de ikke får lov at stå alene.  
 
Forudindtagelser 
Sproget i artiklen bærer præg af, at artiklen er baseret på endnu ikke stadfæstede informationer og 
derfor kun kan gisne. Artiklen påstår ikke, at Antionio Santiagos død skyldes romaritualer, men 
tillægger denne forklaring mere opmærksomhed, end den anden af de to årsagsforklaringer – 
nemlig ”regulært selvmord”. Således vil læseren sandsynligvis i højere grad hæfte sig ved 
førstnævnte forklaring, på trods af, at ingen beviser foreløbigt er forelagt.   
Artiklen afsluttes med følgende afsnit:  
Disse kilder sagde, at Montserrats død skjuler alvorlige ting og illegale 
forretninger, men har endnu ikke klare svar på, hvorvidt det drejede sig om 
narkosager, familiestridigheder eller et hvilket som helst andet motiv.(8) 
To forskellige konkrete motiver for mordet nævnes: familiestridigheder og narkohandel, på trods 
af at intet i sagen er afgjort endnu. Motiverne baserer sig alene på italesættelser af forskellige folk i 
kvarteret og journalister.  De rører ved i forvejen eksisterende stereotypier, som er herskende i det 
spanske samfund og presse : at romaerne er indblandet i narkosager, og at de har heftige interne og 
ofte voldelige og blodige familiestridigheder.66  
Med ”Hvilket som helst andet motiv”, udelukker journalisten ikke, at mordene kan 
skyldes andre årsager, men de to nævnte årsagsforklaringer, kommer til at fremstå troværdige og 
plausible pga. de velkendte stereotypier, de bygger på og den hyppighed, med hvilken de 
reproduceres.  
 
Kilder 
Artiklen referer flere gange til kilder, der angiveligt har været øjenvidner på begivenhederne. Disse 
betegnes uden at nævne navne, som: ”familiemedlemmer” og ”andre kilder”. Referencen til disse 
kilder får tekstens indhold til at fremstå umiddelbart troværdig.  Ingen af kilderne citeres dog 
direkte, men der refereres blot til dem. Den eneste kilde, der nævnes ved navn, er Silvia Moreno, 
                                                 
66 Buezas 1990:198-199 
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som ikke er roma. Dette bekræfter, Van Dijk,67 som mener, at minoriteters udtalelser i vestlig 
presse generelt tillægges for lidt opmærksomhed. Ifølge Van Dijk har man i vestlige medier 
tendens til ikke at have tiltro til minoriteters udtalelser, hvorfor en kilde ofte vil være 
repræsentanter fra majoritetssamfundet. 
Romakildernes udtalelser om årsagen til Antonio Santiagos død tillægges stor 
opmærksomhed men, at disse enkeltindivider omtales uden navn, kan bevirke, at de og deres 
udtalelser kommer til at fremstå som repræsentanter for alle romaerne i Piedras Redondas. 
  
Individ - kollektiv 
Den hængte, Antonio Santiago, bliver beskrevet som en mand med mentale forstyrrelser. 
Derudover nævnes det, at han blev pensioneret fra hæren efter at have skudt på sig selv. Motivet 
bag denne handling var ønsket om at modtage en høj pension. Den afdøde portrætteres som en syg 
person, og omtalen af hans sindssygdom kan tjene som forklaring på, at han slog pigen ihjel. 
Portrættet af enkeltindividet får få linjers plads i hele artiklen.68  
Med omtalen af skudepisoden og intentionen om at opnå en økonomisk gevinst, 
bliver morderen igen trukket tilbage til sin roma-identitet. En anden negativ stereotypi, som findes 
om romaere i Spanien, er den uærlige og dovne roma, som driver illegale økonomiske aktiviteter 
og nasser på samfundet.69 De i artiklen fremhævede individuelle karaktertræk hos Antonio 
Santiago, er identiske med de stereotypier, som tillægges romaere i mange andre sammenhænge. 
Dermed får enkeltindividets karakteristika en bekræftende og reproducerende effekt på den 
eksisterende stereotypisering i de spanske medier og samfund.  
 
Dramatisering og sensationalisme  
De faktiske hændelser bliver med den store fokusering på saltmysteriet overskygget, og kan derfor 
virke sensationalistsik. Desuden minder dens struktur om en krimihistories, idet den har et centralt 
mystisk element, der skal opklares.  
Artiklen skaber en sammenhæng mellem romaernes mærkelige kultur og primitive 
ritualer og traditioner, der bygger på princippet om ”øje for øje og tand for tand”. Denne form for 
                                                 
67 Se teoriafsnit “sociale praksisser” 
68 Bilag 1: afsnit 3 
69 Buezas: 198-199  
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sammenkædning mellem ”en anderledes og mærkelig kultur” og kriminalitet, vold osv. har, ifølge 
Van Dijk, stor nyhedsværdi, og er et redskab til at skabe sensationalisme.70
Ifølge artiklen Un crimen sin explicación publiceret den 24. marts 2002 i avisen 
Diario de Mallorca, afviser fuldmægtig José Torres, at der blev fundet salt i nærheden af liget. At 
andre medier få dage senere ligefrem benægter salttoppenes tilstedeværelse, betvivler således hele 
omdrejningspunktet for nyheden Man har fundet en onkel til den myrdede pige i Almería hængt 
med tegn på romaritualer og kan yderligere bekræfte det sensationalistiske motiv, som vi hævder, 
ligger bag. 
  
Mystik 
Ifølge artiklen, har et familiemedlem bekræftet, at salttoppene symboliserer, at ”retfærdigheden er 
sket fyldes”. Derefter følger: ”Med dette er der opstået tvivl om, hvorvidt det drejer sig om et 
selvmord eller en regnskabsopgørelse.”(6) 
Denne sætning har ingen ”aktiv eller identificeret kilde”. Der står blot, at der er 
opstået tvivl. Vi ved ikke, hvem der har sået denne tvivl. Ved at kilden til denne tvivl udelades, og 
der derfor ingen identificerbar aktør er, kan ingen uddybelser i dette henseende foretages. Tvivlen 
bidrager til at øge mystikken, som sagen i artiklens fremstilling omgærdes af.  
 
Dem og os  
Artiklen skaber via fremstillingen af romasamfundet som et samfund med egne love, der lever 
udenfor det spanske retssamfund en adskillelse mellem dem - romaerne og os – den spanske 
majoritetsbefolkning. Føromtalte mystik versus afklaring og gennemsigtighed, mellem 
henholdsvis roma- og majoritetsbefolkning bidrager ligeledes til denne afgrænsning. Dertil skaber 
portrættet af Antonio Santiago, som ”nasser på samfundet” ved at skaffe sig en god pension fra 
hæren, ligeledes et differentiering mellem roma- samfundsnasseren og det disciplinerede 
majoritetssamfund, der bliver udnyttet. Artiklen rummer således mange aspekter, der påvirker 
opretholdelsen af distancen mellem en overlegen og en underlegen kultur. 
Artiklens tilsyneladende forsøg på at foretage en ”antropologisk undersøgelse”, der 
skal kunne lede til forklaring på motivet til Antonio Santiagos død, får artiklen til at virke 
imødekommende overfor romakulturen i dens forsøg på at sætte sig ind i en ukendt kultur og dens 
bevæggrunde i den givne sag. Men i forklaringen skabes en vægtlægning på salttoppene, som 
                                                 
70 Van Dijk 1997:153 
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måske slet ikke var til stede. Desuden udtaler UR, at saltritualet ingen sammenhæng har med 
romatraditioner, og at der ikke findes noget romaritual som inkluderer mord.71 Saltmysteriet og 
gisningerne om, at disse har sammenhæng med hævnmord, bidrager unødigt til at stille romaerne i 
et dårligt lys.  
Journalisten udtrykker på intet tidspunkt eksplicit degraderende holdninger til 
romaere, men i brugen af implicitte stereotypiserende budskaber, kan man hævde, at artiklen 
indskriver sig i den New Racism – diskurs, som Van Dijk mener, dominerer det europæiske 
majoritetssamfunds mediediskurser. Udenfor spansk kontekst var artiklen måske blevet opfattet 
anderledes, men i samspil med den udbredte konsensus i det spanske samfund om ”hvordan 
romaere er”, er den et eksempel på en reproduktion af negative romastereotypier.   
Artiklen rører især ved stereotypierne om den kriminelle og dovne roma, og 
forestillingen om et romasamfund, der fører selvjustits (har deres egne love) og har mystiske 
ritualer.  
Diskursanalyse af debatindlægget: Romalove72
Præsentation af debatindlægget Romalove 
Romalove, publiceret i EL MUNDO, 20. marts, 2002 er et debatindlæg, der kommenterer 
Tragedien i Piedras Redondas, skrevet af journalisten Manuel Molares do Val. 
Debatindlæggets første afsnit er en opsummering af, hvad der skete i Piedras 
Redondas den 17. marts 2002, og udtrykker de dele af tragediens hændelsesrække, som 
journalisten finder vigtigst. Desuden inkluderer den opsummerede hændelsesrække journalistens 
formodede årsagsforklaringer til dødsfaldene, og sammenstillet med kommentarerne i resten af 
debatindlæggets brødtekst, forekommer den del umiddelbart objektiv. Resten af artiklen er med 
afsæt i Tragedien i Piedras Redondas journalistens subjektive bedømmelse og holdninger til 
romaernes situation i Spanien. 
I debatindlæggets indledning; den umiddelbart objektive opsummering af 
hændelserne er der kun et ord, der påpeger den tvivl, som på tidspunktet, hvor debatindlægget er 
skrevet, hersker omkring dødsfaldenes årsag. Journalisten skriver: ”En mand der sandsynligvis har 
myrdet sin niece.”(1) Journalisten fastslår således ikke, at onklen, som er fundet hængt, med 
sikkerhed har myrdet sin niece men, at han sandsynliggør det, indikerer hans personlige 
                                                 
71 Se bilag 3 – dansk oversættelse af URs analyse: Periodistas contra el Racismo 2002:293  
72 Læs dansk oversættelse af artiklen bilag 2. Oversættelsen af artiklerne er inddelt i nummererede afsnit, som vi henviser til løbende 
i analysen. 
Artikel på spansk: http://www.grupoelprogreso.com/novo/epd2.asp?edicion=23/03/2002&secc=Opinión&id=83488 
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overbevisning. Denne overbevisning viser sig tydeligere, idet han i første tekstblok fremhæver og 
skaber sammenhæng mellem højdepunkerne i Tragedien i Piedras Redondas.  Resultater af 
blodprøver og politiundersøgelser foreligger endnu ikke den 19. marts, hvor journalisten skriver 
debatindlægget. Det eneste, der kan siges om det, der skete den 17. marts, er følgende: Pigens krop 
blev fundet livløs i en papkasse. Nogle timer senere blev hendes onkel fundet hængt i et træ, 50 m 
fra det sted, hvor pigen blev fundet. Og at hans kone blev samme dag varetægtsfængslet, efter 
politiet havde fundet flere blodspor i ægteparrets lejlighed.73
Det til trods, leverer journalisten følgende version af sagen: Onklen har hængt sig, og 
journalisten opfatter salttoppene som bevis for, at onklen er morderen. Ifølge journalistens 
opfattelse af romaritualer betyder salttoppenes tilstedeværelse, at morderen har fået dårlig 
samvittighed, og med sit selvmord indikerer han, at retfærdighed er sket fyldest. Denne påstand 
samt den følgende om, at enken til den påståede morder er på flugt fra en dødsdom, danner 
højdepunkerne i den ”historie fra det sorte Spanien,”(2) som journalisten konstruerer og bygger 
sine holdninger på.   
 
Parallelsamfund  
Journalisten trækker en skarp grænse mellem den version af det spanske samfund, som han 
metaforisk omtaler det sorte Spanien, repræsenteret ved romaerne, og resten af det spanske 
samfund karakteriseret ved grundloven, baseret på menneskerettigheder og en filosofi om, at 
kriminelle kan rehabiliteres samt en afstandstagen til livsvarig fængsel og dødsdom.74  
Han skriver ikke direkte, at romaerne går ind for dødsstraf og livsvarig fængsel, 
men hans stærke markering af de to gruppers modsætningsforhold, indikerer det indirekte. Senere i 
debatindlægget bliver hans kritiske angreb mod de love, som han påstår, at romaerne baserer deres 
kultur og handlinger på, direkte: 
Vi kender disse romaritualer baseret på umenneskelige ære - og 
retfærdighedsopfattelser, men gør intet for at rette dem.(3) 
Lige inden denne udtalelse, understreger han sin bekymring over, at romaerne ikke er styret af 
spontane hævngerninger, men derimod af komplekse og velorganiserede love. For det første 
skriver han vi, som inkluderer læseren i det skarpt optrukne modsætningsforhold, han skaber i 
artiklen mellem ”os spaniere” og ”de andre: romaerne.”       
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Idet journalisten ikke omtaler majoritetsbefolkningen og romaere som to forskellige 
grupper, men som samfund,75 adskiller dem yderligere, på alle samfundsplaner.  
 
Romalovenes betydning 
Journalistens forklaring på salttoppenes symbolik strider imod URs forklaring. UR understreger, at 
saltritualet ikke findes blandt romaere.76 I tilfælde af, at salttoppene skulle have en symbolsk 
værdi, mener UR, at symbolikken har oprindelse i 2. Mosebog i Det Gamle Testamente,77 som UR 
antyder, at enkelte kriminelle mafiagrupper muligvis følger.78  Desuden strider journalistens 
påstand om, at enken er på flugt fra en dødsdom, imod det faktum, at hun er varetægtsfængslet og 
har været det siden den dag, mordet blev begået. At artiklens overskrift er Romalove, og de mange 
gentagelser af ordet kan være med til at overbevise den uvidende læsers opfattelse af disse love, 
som virkeligt eksisterende. Og denne tendens forstærkes yderligere, idet de opstilles overfor den 
spanske grundlov:  
Men familier og klaner fortsætter med at rette sig efter og udøve deres egne 
love, der ligger langt fra den spanske grundlov.(4)  
Romalove refererer ifølge romaerne79 til en samling af normer og rettigheder, der betragtes som en 
del af romakulturen. For mange hundrede år siden omfattede normerne en retfærdiggørelse af 
dødsdom og korporlig og blodig afstraffelse. En praksis styret af disse normer findes kun i meget 
få og marginaliserede samfund, og ikke længere i Spanien. Journalistens bekymringer og hans 
årsagsforklaringer til mordene, der baserer sig på hævnmotiver, og hans påstand om, at enken til 
den hængte onkel er på flugt fra en dødsdom udsagt af den myrdede piges familie, kunne skyldes, 
at han forholder sig til nogle af de oprindelige love, som retfærdiggjorde dødsdom og korporlig og 
blodig afstraffelse.  
Desuden påpeger UR i deres korte analyse af debatindlægget; at hævn ikke er en del 
af deres kultur, tværtimod understreger romaerne vigtigheden af altid at finde en fredelig løsning 
på konflikter og stridigheder.   
                                                 
75 Afsnit 4, bilag 2 
76 Se bilag 4 - danske oversættelse af URs analyse: Periodistas contra el Racismo 2002:293.  
77  "Men hvis der sker en ulykke, skal du bøde liv for liv, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod, brandsår for brandsår, 
sår for sår, skramme for skramme." (2. Mos. 21: 23-25)  
http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm 
78 UR 2002: 293 
79 www.unionromani.org/histo.htm,  
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 Mislykket integration 
 Afsnittet med kommentarer om den manglende integration indledes således: ”Siden det 15. årh. er 
integrationen mellem romaere og payoer80 mislykkedes.”(4) Den følgende sætning; ”Sameksistensen 
mellem de to samfund fungerer meget dårligt”(4) lægger på den ene side umiddelbart op til en 
diskussion om, at integrationen er et fællesansvar romaere og majoritetsbefolkning imellem, idet 
han skriver, at begge samfund isolerer sig og benytter ordet sameksistens. Men idet han afslutter 
afsnittet med at påpege, at familier og klaner indenfor romasamfundet bliver ved at adlyde deres 
love, placerer han ansvaret for den manglende integration hos romaerne. 
Han nævner, at der findes en gruppe romaere i landet, som har integreret sig, men 
fokuserer mere på, at de er stærkt forhindrede i at integrere sig, og er nødt til at gøre det i 
diskretion. Han forklarer ikke hvorfor, men trækker sandsynligvis på en udbredt tendens i den 
spanske befolkning til at mene, at romaerne er imod integration med majoritetssamfundet.  
 I indledningen til sidste tekstblok gentager han, hvor dårligt han mener, det står til 
med integrationen i Spanien: ”Fem mislykkede århundreder”.(5) Brugen af årstal og i dette 
tilfælde århundreder forstærker hans budskab og får integrationsprocessen og fremtiden til at se 
håbløs ud. 
 
Manglende kendskab til historien 
Hvis vi forholder os til URs afvisning af saltritualet indenfor romakulturen, kan man hævde, at 
journalistens holdninger og sine bekymringer tager udgangspunkt i en virkelighed, der er blevet 
italesat via rygter og stereotypiserede reproduktioner i medierne; I de første tre dage 18.- 21.marts 
fremhævede størstedelen af de aviser, som omtalte Tragedien i Piedras Redondas, saltritualet som 
et af nyhedens mest centrale temaer. 
I afsnittet Medier og stereotypier nævner vi, at Van Dijk hævder, at stereotypier ofte 
reproduceres på baggrund af mangelfuld viden og for få relevante kilder. Den viden, som 
journalisten hævder, at vi alle har om lovene, strider som tidligere antydet direkte mod de 
definitioner, som både UR og to antropologer Teresa San Román og Albert Garrido81 med 
ekspertise i spansk romakultur giver. UR er, som sagt, Spaniens største romaorganisation og en af 
dets hovedintentioner er at udbrede kendskabet til deres kultur og historie til 
                                                 
80 Payo er betegnelsen for spaniere, som ikke er romaere   
81 Spansk antropolog, som bl.a. skrevet ”Entre payos y gitanos”,1999 . 
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majoritetsbefolkningen, og Teresa San Román og Albert Garrido har begge i årtier forsket og 
skrevet flere afhandlinger om de spanske romaer. Deres ekspertise og overensstemmende 
beskrivelser af romalovene får journalistens kendskab til romakulturen til at fremstå tvivlsom. 
 
Integration betyder assimilation 
I sidste del af debatindlægget breder journalisten problematikken ud over alle Spaniens minoriteter 
og indvandrerer, idet han omtaler deres historie, folklore og kulturelle karakteristika, som om de 
var en identisk gruppe.  
Han mener, at hvis majoritetsbefolkningen ikke konfronterer minoriteterne med 
deres livsindstillinger, kommer hele samfundet til at lide. Han pålægger således også 
majoritetsbefolkningen ansvaret for løsningen på problemet, idet han mener, at spanierne er for 
passive og ikke tager konflikten op. I sidste sætning påpeger han, at det spanske samfund 
praktiserer apartheid, idet spanierne ikke konfronterer dem med deres problemer:  
En accept af disse kulturer og folklores og at afvise at konfrontere sig med 
dem af respekt for dem og deres påståede værdier, er en form for 
apartheid.(6)  
Ved brug af det stærkt konnotative apartheid, ledes tankerne hen på tidligere sydafrikanske og 
nordamerikanske samfundsforhold, hvor sorte og hvide levede i to parallelsamfund, med de hvide 
siddende på den suveræne magt. Denne konnotation understreger således igen kløften mellem 
spanierne i det ene samfund, og romaernes praktisering af umenneskelige romalove i det andet. 
Han kalder det en form for apartheid, sandsynligvis for at indikere, at den skarpe opdeling ikke 
indgår i lovgivningen, men at den eksisterer i virkeligheden, fordi spanierne ignorerer og tolererer 
de problemer, som romalovene og – kulturen forvolder. Hans afstandstagen til romaerne og deres 
ritualer, normer og kultur forstærkes ved hans brug af de negativt ladede verber, ”men gør intet for 
at ”rette dem” (3) og ”konfrontere dem med.”(6) I disse eksempler udgør romaerne sætningernes 
passive objekt, som får dem til at fremstå hjælpeløse. Journalisten udtrykker, at løsningen er, at ”vi 
spaniere” bør konfrontere dem med deres problemer og rette dem.  
I denne konetkst er disse verber med til at reducere kontakten og mødet mellem 
romaer og majoritetsbefolkning til negative konfrontationer og konflikter, som kun fører 
problemer med sig.  
Debatindlægget indeholder flere ord, der er med til negativt at stereotypisere 
romaerne. Bla. omtaler han dem som klaner,(4) som UR understreger vigtigheden af at undgå, da 
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det har en nedsættende medbetydning, der knytter sig til familier, der begår narkohandel og andre 
kriminelle handlinger. 82
Debatindlæggets referencer til og omtale af romaernes værdier, normer, kulturer og 
folklore drejer sig kun om kriminalitet, vold og mord. I debatindlæggets sidste sætning omtaler 
han sarkastisk romaernes værdier med tillægsordet supuestos,(6) der uanset om vi oversætter det 
med påståede eller falske, virker nedsættende overfor romaerne. 
 
Er assimilation løsningen? 
Debatindlægget tager afsæt i Tragedien i Piedras Redondas og salttoppene, men journalistens 
holdninger og bekymringer bygger formodentligt ikke kun på denne sag men, som han hævder, på 
500 års mislykket integration. Det er naivt fuldkomment at ignorere hans bekymringer, hvis vi 
forholder os til virkeligheden og de konflikter, som eksisterer mellem romaere og 
majoritetsbefolkningen, og romaerne internt. Med debatindlægget påberåber journalisten behovet 
for en integrationsproces. Spørgsmålet om hvorvidt det er muligt at assimilere en minoritetsgruppe 
i dette tilfælde romaerne og integrere dem på de præmisser, som journalisten opstiller, hører til en 
diskussion om politiske overbevisninger. I sin rapport “Mapping minorities and Media: The 
national context – Spain” skriver den spanske minoritets- og medieforsker Berta Gaya,83 at den 
sociale integrationspolitik i Spanien i højere grad er mono- end multikulturel, og at Spanien har 
haft tendens til at homogenisere deres kultur. Journalistens overordnede negative omtale af 
romaerne overfor den positive omtale af spanierne i debatindlægget danner belæg for at hævde, at 
han i højere grad baserer sine holdninger på en mono- end en multikulturel vision, hvor 
assimilation af romaerne er løsningen.  
Konklusion 
Projektet begrænser sig til analyser af alene to artikler om sagen Tragedien i Piedras Redondas, 
hvorfor det ville være uholdbart at påstå, at de diskurser, som dominerer de to artikler, gælder for 
hele den spanske presses behandling af romaerne. 
Men forholder vi os til resultaterne af URs undersøgelser, som hidtil repræsenterer de 
mest omfattende foretaget af den spanske presses behandling af romaerne, har vi mere belæg for at 
påpege, at der i pressen er en udbredt tendens til at stereotypisere romaerne negativt, og at de to 
udvalgte artikler rummer negative stereotypier, der hyppigt transmitteres i spansk presse. 
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UR vurderer på baggrund af en omfattende kvantitativ analyse og overfladiske 
kvalitative analyser, at over halvdelen af artiklerne diskriminerer romaerne i omtalen af Tragedien 
i Piedras Redondas. Med resultaterne af vores analyser foretaget med en indgangsvinkel baseret 
på ACD og New Racism diskursteorien mener vi at kunne bekræfte den diskriminerende tendens i 
spansk presse i 2002.   
Uden ACD redskaberne havde vi ikke opdaget de implicitte negative 
romastereotypier, som har vist sig at være dybt funderede i de udvalgte artikler. Med en kritisk 
diskursanalytisk indgangsvinkel har vi uddybet, hvordan stereotypierne reproduceres i artiklerne.  
Vi kan konstatere, at de implicitte stereotypier, som umiddelbart er svære at få øje 
på, i højere grad dominerer nyhedsartiklen end debatindlægget. Diskriminationen i nyhedsartiklen 
kommer til udtryk i analysen af dens narrative struktur, de mordmotiver, som journalisten 
udvælger at forklare og sandsynliggøre, og måden hvorpå han anvender og citerer sine kilder. 
Samt overskrifterne og journalistens fokus på personernes romabaggrund som motiv for 
dødsfaldene.  
Fælles for de to artikler er den sammenhæng, de skaber mellem saltritualet og 
romabefolkningen. Fokuset, der er lagt på saltritualet, gør, at enkeltindividers kriminelle 
handlinger, sammenkædes med hele romakulturen, som artiklerne er en kultur, der lever efter egne 
interne love. Derved skabes en stærk sammenkædning af en kultur og dets medlemmer og 
kriminalitet. Derved skabes en sammenkædning mellem romakulturen og kriminalitet.  
Begge artikler i større eller mindre grad med til at opretholde mellem 
majoritetssamfund og romaminoriteten som parallelsamfund. Romaerne karakteriseres som et 
mystisk og homogen gruppe styret af egne love baseret på gammeltestamentlige øje for øje – tand 
for tand principper. Disse sættes i kontrast til den positive omtale af majoritetssamfundets 
demokratiske retsprincipper og humanistiske værdier.     
Vi kan ikke afgøre, hvorvidt sammenhængen mellem salttoppene og ”romaritualet” 
skyldes journalisternes uvidenhed om romaerne eller er udtryk for deres politiske holdning, men 
uanset motivet stereotypiserer denne sammenhæng romaerne negativt.    
I og med at nyhedsartikler (som genre) fordrer så høj en grad af objektivitet som 
muligt i beskrivelsen af hændelserne, kan de implicitte negative stereotypier være svære at få øje 
på. I kraft af, at langt størstedelen af de publicerede artikler om romaere i 2002 ifølge URs 
undersøgelser er nyheder, kunne man overveje om det høje antal af artikler, som UR vurderer 
negative, ville vise sig endnu højere, hvis de blev underlagt en kritisk diskursanalyse.      
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Efter studier af romaernes historie og kultur kan vi vurdere, at de romastereotypier, 
som fremstilles i Romalove og Man har fundet en onkel til den myrdede pige i Almería med tegn 
på romaritual blevet fremsat af personer, der har et meget begrænset eller forvrænget kendskab til 
romaerne. Debatindlæggets og nyhedsartiklens analyser af, forklaringer på og holdninger til 
mordmotiverne og de implicerede personers handlinger, styres overvejende af de stereotypier, som 
allerede eksisterer i spanske mediediskurs.  
Romastereotypierne har dybe historiske rødder, der er overbragt fra generation til 
generation og i de seneste årtier i særdeleshed via mediediskurser. De berørte stereotypier om den 
mystiske, primitive og kriminelle roma, hvis tilstedeværelse vi demonstrerer i analyserne, er 
nærmest fuldstændigt identiske med negative stereotype fremstillinger, der allerede eksisterede i 
1400-tallet. 
 I mødet mellem artiklernes fremstillinger af romaerne og de allerede eksisterende og 
velkendte stereotypier (i spansk kontekst), reproduceres sterotypierne. Deres mangeårige eksistens 
og normaliseringen af dem kan være en af grundene til, at de reproduceres både bevidst og 
ubevidst i den spanskes presses behandling af romabefolkningen.   
Begrænsning  
Det er ikke vores hensigt at fremstille nyhedartiklen Man har fundet en onkel til den myrdede pige 
i Almería hængt med tegn på romaritualer og debatindlægget Romalove som repræsentative 
hverken for EL MUNDO, hvor de to artikler blev publiceret, eller som eksempler på en generel 
tendens i den spanske presse. Det ville kræve et langt mere omfattende analytisk arbejde og en 
dybdegående undersøgelse af de mediediskurser og politiske diskurser, som styrer spanske aviser 
og tidsskrifter.  
Kritik af anvendt litteratur 
I diskursanalyserne af artiklerne har vi perspektiveret til Van Dijks teori om New Racism 
diskursen, fordi den er baseret på studier foretaget om mediernes behandling af minoriteter. Van 
Dijks diskursanalyser af minoriteter i medierne, drejer sig hovedsageligt om for nyligt ankomne 
arabiske og tamilske flygtninge og indvandrere i Europa. Udover at udgøre minoriteter og være 
fremmede blandt majoritetsbefolkningen, finder vi intet grundlag for at sammenligne eller 
identificere de to grupper, hverken kulturelt, religiøst eller historisk. Desuden adskiller de sig 
markant fra hinanden i betragtning af deres opholdstid i Europa. Van Dijks konklusioner og 
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analysemetoder havde eventuelt været mere inspirerende for projektet, hvis minoriteten havde 
været romaerne eller en anden befolkningsgruppe med transnational karakter.  
Afsnittet om Romaernes historie på den Iberiske Halvø er bl.a. skrevet på baggrund 
af to kilder; Dels Unión Romanís historieskrivning, men hovedsageligt på den spanske antropolog 
Teresa San Román mere end 40 års studier om romaernes kultur og historie i Spanien. URs 
historieskriving bærer i nogle afsnit tydeligt præg af, at den er skrevet af romaerne selv; I kraft af 
følelsesladede kommentarer vedrørende den diskrimination, de har været og er ofre for, virker 
teksten indimellem utroværdig og for subjektiv. Vi har inddraget deres historieskrivning, fordi den 
dokumenterer og refererer til hændelser, som Teresa San Román ikke omtaler.  
 
Vores position som ikke-spaniere har både været en styrke og en svaghed. En svaghed, idet vores 
kendskab til de spanske mediediskurser, spansk politik og historie er begrænset til, hvad vi har 
læst og lært i løbet af de ni måneder, vi har opholdt os i Spanien.  Styrken ved at være udlænding 
er, at vi ikke er indlejret i de offentlige eller sproglige diskurser og således har mulighed for at se 
tendenser, som majoritesspanierne ikke nødvendigvis får øje på, fordi de er normaliserede.   
Vi er bevidste om, at en oversættelsesproces altid indebærer en fortolkning, hvorved 
der er en risiko for, at betydningen af visse ord og formuleringer kan være blevet fordrejet i 
oversættelserne fra spansk til dansk.  
F.eks. indeholder overskriften på nyhedsartiklen udtrykket con señales, der kan 
oversættes til med tegn på eller på baggrund af. Betydningen af det første udtryk fremstår mere 
tvetydig end den anden. Med tegn på kan opfattes bogstaveligt; at tegnene – saltbunkerne i sig selv 
er konkrete dele af et romaritual, eller det kan opfattes som om at salttoppene muligvis er tegn på 
et romaritual. Oversættes der til på baggrund af, fastslås det uden tvivl, at motivet bag hængningen 
er et romaritual. 
I Romalove bruger journalisten begrebet integración (integration), som på spansk ofte 
forstås forskelligt fra på dansk eller engelsk. Gaya Berta definerer integration i spansk kontekst 
således:  
Integration is understood at the one hand as assimilation, and at the other as 
participation as opposed to social exclusion.84  
 
 
                                                 
84 Gaya, Berta: 29  
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Dimension 
Vi mener at have forankret vores projekt i dimensionen subjektivitet og læring, idet vi analyserer, 
hvordan det anvendte sprog i pressen afspejler den spanske majoritetsbefolknings holdning og 
forhold til landets største etniske minoritet: romaerne. Analyserne diskuterer den spanske kulturs 
værdier og sociale og politiske holdninger overfor romaerne. Teun A. Van Dijk og Michael 
Pickerings teorier om diskurser, magtpositioner, diskrimination og medier inddrager psykologiske 
og sociologiske perspektiver, der beskæftiger sig med socialisation og relationer mellem et 
samfunds forskellige grupper.  
Resumé 
Med en kritisk diskursteoretisk tilgang, medieteori om New Racism diskursen samt teori om 
stereotypier forholder projektet sig til, hvordan negative stereotypier om Spaniens største etniske 
minoritet, romabefolkningen, reproduceres i landets skrevne presse. 
Projektet er baseret på kritiske diskursanalyser af de implicitte og eksplicitte romastereotypier i to 
forskellige avisartikler publiceret i forbindelse med en mordsag blandt romaere, der fandt sted i et 
marginaliseret slumkvarter i Andalusien i 2002. 
Projektet indeholder desuden en kort gennemgang af romaernes 600 års lange historie i Spanien. 
For at forklare hvordan de negative stereotypiers tilbliven lægges der særlig vægt på den 
diskrimination, de er blevet udsat for igennem hele historien. 
Desuden sammenholder vi vores konklusioner om de eks- og implicitte negative stereotypier i 
avisartiklerne med en omfattende kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, La prensa española frente 
el pueblo gitano (Den spanske presse overfor romabefolkningen), foretaget af Spaniens største 
romaorganisation Unión Romaní. 
Summary 
The approach of this project is based on critical discourse theory, media theory on new racism 
discourse and theory on stereotypes. The project focuses on how the Spanish press reproduces 
negative stereotypes about the Spanish Roma People, the country´s biggest ethnic minority. 
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The project is based on critical discourse analysis of two news articles published in 2002 about a 
murder among Roma people that took place in a marginalised ghetto in Andalucia. 
Furthermore the project contains a short introduction to the history of the Roma people in Spain, 
focusing especially on the discrimination that they have been exposed to throughout their history. 
By that we describe the context in which the negative stereotypes were created. 
We also compare our conclusions on explicit and implicit negative stereotypes in the news articles 
with the extensive investigations La prensa española frente el pueblo gitano (The Spanish press 
facing the Roma people), made by Spain´s biggest Roma organization Unión Romaní. 
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Bilag 
 
Bilag 1: Dansk oversættelse af nyhedsartiklen: Hallan ahorcado con señales de 
ritual gitano a un tío de la niña asesinada en Almería 
 
Man har fundet onklen til den myrdede pige i Almería hængt med tegn på romaritual  
 
 
1 
/manchet 
Hans kone blev anholdt efter at have erklæret sig medskyldig i mordet og 
efter at der blev fundet blodspor i hendes hus 
2 ALMERÍA. Antonio Santiago Torres, 40 år gammel, mistænkt for mordet på 
sin niece den lille pige Montserrat Fajardo, blev fundet hængt efter et 
romaritual i en fyrreskov. Den livløse krop blev fundet i går af nogle børn 
der legede i nærheden. 
3 Ifølge kilder i politiet, havde Antonio Santiago, fætter til den dræbte piges 
mor, dræbt pigen om eftermiddagen sidste søndag, men motiverne er stadig 
ikke er blevet opklaret. Alt tyder på, at pigen efter at have forladt en 
fødselsdagsfest og have snakket med sin bedstemor, gik hjemad. Men i 
stedet for at gå hjem, valgte hun at gå hjem til hendes onkel Antonio 
Santiago og hans kone Juana Fajardo, kusine til pigens far, for at hilse på 
dem, idet pigen betragtede dem som sin onkel og tante. Tilsyneladende blev 
onklen rasende over pigens insisterende banken på døren. Medlemmer af 
sagens undersøgelseskomité har forklaret til EL MUNDO, at han led af 
mentale forstyrrelser. Han var pensioneret militærmand, og mens han var i 
hæren, skød han på sig selv med den hensigt at blive frataget militærtjeneste 
og modtage en høj pension. 
4 I Santiagos hjem fandt politiet, 50 m hvorfra liget af Montse blev fundet, 
adskillige blodpletter på vægge, gulv og tøj. Juana Fajardo erklærede sig 
derefter medskyldig i mordet og anerkendte, at hendes mand havde dræbt 
pigen, og blev derpå kørt til politistationen for at afgive forklaring. To timer 
senere vendte hun hjem igen, hvor politibetjente igen afhørte hende 
angående blodsporene. Derpå anholdt politiet hende på baggrund af anklage 
om medvirken til manddrab. Det til trods befinder kvinden sig, ifølge 
regeringsmedlem Fernandos Hermosos informationer til Efe,85 ikke under 
arrest, men under politibeskyttelse af sikkerhedsmæssige årsager.  
5 For en stor del af beboerne i bydelen i Los Almendros står det klart, at 
kvinden er medskyldig i drabet, og det havde været deres opfattelse fra 
starten. De mistænker Antonio Santiago, fordi han konstant åbnede og 
lukkede døren til sit hus, mens at andre ledte efter pigen. Ifølge 
familiemedlemmer til Montse, gjorde han dette for at finde det gunstige 
øjeblik til at bære den lille piges livløse krop ud af huset og efterlade hende i 
papkassen ved siden af affaldscontaineren uden at blive set af hverken 
politiet eller naboerne. 
                                                 
85 EFE: Spansk nyhedsbureau (http://www.efe.com/quesefe/principal.asp?opcion=1&idioma=ESPANOL) 
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6 Saltmysteriet  
Under liget blev der fundet to små bunker af salt, et halvt kilo i alt. Et 
familiemedlem bekræfter, at det blandt romaerne betyder at; retfærdigheden 
er sket fyldest. Med dette er der opstået tvivl om, hvorvidt det drejer sig om 
et selvmord eller en regnskabsopgørelse. Dette vil blive opklaret i løbet af 
formiddagen, når resultaterne af obduktionen bliver offentliggjort. 
7 Imidlertid, forklarer andre kilder, at saltbunkerne, indenfor romatraditionen 
betyder ulykke eller uheld. At der forekommer flere saltbunkerne betyder, at 
der vil forekomme flere dødsfald, informerer Silvia Moreno. 
8 Disse kilder sagde, at Montses død skjuler alvorlige ting og illegale 
forretninger, men har endnu ikke klare svar på hvorvidt det drejede sig om 
narkosager, familiestridigheder eller et hvilket som helst andet motiv.  
 
 
Bilag 2: Oversættelse af debatindlægget: Leyes Gitanas 
Romalove 
 
1 En mand, der sandsynligvis har myrdet sin niece, hænger sig over små 
toppe af salt, og han indikerer således på den måde, at retfærdighed er 
sket fyldest, alt imens hans kone forsøger at flygte fra den dødsdom, som 
den lille piges familie har kastet over hende. 
2 Dette er en historie om det sorte Spanien langt fra et samfund, der 
respekterer menneskerettighederne, og hvor hverken dødsdom eller 
livsvarig tugthusstraf eksisterer, og hvis grundlov går ind for rehabilitering 
af fanger. 
3 Romaerne går ikke ind for en spontan hævn, men en lovgivning der 
baserer sig på gamle traditioner, som vi tillader og ikke kommenterer. Vi 
kender disse romaritualer baseret på umenneskelige ære- og 
retfærdighedsopfattelser, men gør intet for at rette dem. "Det er deres 
kultur og folklore" siger vi. 
4 Siden det 15. århundrede har integrationen mellem romaere og payoer 
mislykket. Sameksistensen mellem disse to samfund er svær, idet at de 
lever meget adskilt, på trods af, at mange romaere i stilhed tilslutter sig 
majoritetssamfundet og dets værdier. Men familier og klaner fortsætter 
med at rette sig efter og udøve deres egne love, som modsætter sig den 
spanske grundlov. 
5 Fem mislykkede århundreder og den manglende integration resulterer i, at 
vi alle kommer til at lide: det samme problem gælder for de forskellige 
invandrergrupper, som ankommer med ligeså stærke kulturer og folklore. 
6 En accept af disse kulturer og folklore og at afvise at konfrontere sig med 
dem af respekt for dem og deres påståede værdier, er en form for 
apartheid.   
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Bilag 3: Oversættelse af URs analyse af nyhedsartikelen Hallan ahorcado con 
senales de ritual gitano a un tío de la nina asesinada en Almería 
 
Man har fundet onklen til den myrdede pige i Almería med tegn på et romaritual 
Under liget fandt man to salttoppe, som ifølge romakulturen betyder ”retfærdigheden er sket 
fyldest” 
s.10 
  
Denne tekst blev trykt på forsiden af avisen. Nyheden refererer til den omdiskuterede sag om 
mordet på en lille pige i Almería og omstændighederne omkring den. 
Helt konkret informerer den os med få ord om en hændelse, der skete få timer efter mordet på den 
lille pige. Den myrdede piges onkel blev fundet hængt og under hans lig fandt man en saltbunke. I 
rubrikken under nyhedsartiklens overskrift fremsættes en formodet forklaring på dette fund. 
 
Det er meget trist at observere, hvordan romabefolkningen og deres kultur i løbet af kun ti linjer 
”diskvalificeres.” Lad os først analysere overskriften, som fortæller, at man har fundet en person, 
der har hængt sig på baggrund af et romaritual. Vi bør ikke tie overfor denne type påstand, for der 
eksisterer intet hængningsritual indenfor romakulturen. Informationen er falsk og lad os i denne 
forbindelse tilføje, at majoritetsbefolkningen faktisk tilhører en af de få kulturer, der har et 
hængningsritual.  
Den korrekte måde at informere om denne sag på ville kræve en slettelse af ordene ” på baggrund 
af et romaritual” og således ville den rigtige overskrift lyde: ”Man har fundet onklen til den 
myrdede pige i Almeriá, hængt” 
 
Hvis vi fortsætter læsningen af artiklen, giver journalisten læserne forklaringen på salttoppenes 
tilstedeværelse under fødderne af den hængte person. Kategorisk påstås det, at ritualet indenfor 
romakulturen betyder: ”retfærdigheden er sket fyldest”. At sætningen er indrammet af 
citationstegn, får det til at fremstå, som om forklaringen er blevet udtalt af en roma og jounalisten 
har transkriberet det direkte. Men, at én person har udtalt dette, betyder ikke, at vedkommendes 
udtalelse og holdning nødvendigvis repræsenterer hele romabefolkningen. Vi kan ikke afvise, at 
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salttoppenes tilstedeværelse betyder ”retfærdigheden er sket fyldest”, men ritualet eller denne 
praksis eksisterer ikke blandt romaerne. Måske gør denne betydning sig gældende indenfor 
bestemte grupper af kriminelle og mafiagrupper, som praktiserer Talión-lovene.86       
  
Bilag 4: Oversættelse af URs analyser af debatindlægget Romalove 
Analyse: 
Denne artikel er et debatindlæg, som ifølge sin overskrift handler om ”romalovene.” Artiklens 
udgangspunkt er en hændelse, som har fundet sted i Piedras Redondas kvarteret i Almería. Her 
blev en lille pige myrdet og hendes onkel blev fundet hængt nogle timer senere. 
 
Beskrivelse: 
Endnu engang forelægger der os en tekst, der handler om de påståede ”romalove.” Men lad os 
anskue den betydning, som vi, som romaere, forstår ved romalove. De drejer sig om et lovsæt, der 
er baseret på normer. De videreføres fra forældre til børn, og de baserer sig ikke på en tvang men 
på en respekt for de anerkendte ældre mænd, som løser konflikterne indenfor romasamfundet. 
Loven bliver kun anvendt indenfor romasamfundet og stort set udelukkende indenfor 
familierelationer.  
 
Journalisten bygger sin artikel på hævngerninger, og han forklarer dem ved at referere til følgende 
lov: ”Disse romaritualer baseret på umenneskelige ære og retfærdighedsopfattelser, som vi altid 
har kendt til men gør intet for at rette dem.” 
Journalisten ved ikke, at vi romaere ikke anser hævn som en del af vores kultur. Vores kulturelle 
kodeks, romalovene benyttes til at undgå og løse konflikter, og i intet til at skabe eller hævne 
konflikter. 
Når vi fortsætter læsningen, finder vi følgende fejl i artiklen. Journalisten understreger, at 
sameksistensen mellem romaere og payoere ikke eksisterer. Dette er sandt i nogle specifikke 
tilfælde, men det er ikke den absolutte sandhed.  
Fra vores organisations side holder vi fortsat fast ved vigtigheden af en solidarisk journalistik, som 
kræver at journalister og mediefolk i løbet af deres uddannelse for kendskab til romakultur- og 
historie, for på den måde at undgå at uvidenheden om romakulturen ikke udvikler sig til et 
tveægget sværd.     
                                                 
86 Dansk Bibelselskab 
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